



"Els pobles petits tenen 
dret a tenir la seva escola, 
per moltes raons" 
Ramon Bassa va néixer a sa 
Pobla, va estudiar de mestre 
(Pla 1950) i va acabar el 
1968. Mentre feia de mestre 
estatal, va obtenir la llicencia-
tura en Pedagogia el 1975 i va 
combinar uns anys escola i 
classes a la diplomatura de 
mestre, després va aprovar les 
oposicions i va fer el doctorat 
(1989). 
A hores d'ara segueix donant 
classes als estudiants de Ma-
gisteri de Primària i d'Educació 
Infantil. Ha estat set anys coor-
dinador general dels cursos de 
Reciclatge de Català (1984-
1992), i pertany al Seminari de 
Didàctica del Català de l'ICE 
de la UIB, que ha elaborat i 
publicat molts de llibres de text 
de llengua catalana i uns quin-
ze llibres, dins el Projecte Ple-
namar, de didàctica de la llen-
gua catalana i la literatura. 
També s'ha especialitzat en 
literatura infantil i juvenil cata-
lana. Li agrada llegir, l'excur-
sionisme, els viatges i parlar 
amb els amics. 
PISSARRA.- Com recordes aque-
lla trobada de mestres d'escoles 
pet i tes l'any 1984, a l'escola de 
Casablanca? 
R. Bassa.- La record amb el sen-
t iment que acabàvem una etapa. 
La trobada de l'escola de Ca-
sablanca fou la número XXII i sig-
nificà el comiat d'en Jaume Al-
bertí i meu del moviment d'Es-
coles Petites després de sis inten-
sos anys de treball i de moltes 
vivències totes entranyables, ja 
que quedàvem desconnectats , 
per qüestions de canvis de feina, 
d'aquelles escoles. El nostre aca-
bament final el férem en Jaume i 
jo escrivint el l l ibre: "Les Escoles 
Petites de Mallorca", on explicà-
vem tota la història i reflexions 
d'aquells anys. 
PISSARRA.- Eren temps ben dif í -
c i ls . Es tancaven escoles peti tes 
o se'n s u p r i m i e n uni tats . Els 
infants dels pobles petits eren 
desplaçats de la seva realitat 
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més immedia ta . Com creus que 
afectà això la v ida d 'aquests 
pobles i qu in paper ha de jugar 
l'escola en el món rural? 
R. Bassa.- A l'escrit que férem en 
Jaume Albert í i jo el 1978, per 
defensar les Escoles Pet i tes, 
dèiem que poble sense escola és 
un poble que mor i rà . Llevar l'es-
cola a un poble signif ica dir que 
no té valor, per a I' Admin is t rac ió , 
i els seus habi tants se'n temen i 
se'n ressenten. Tots els pobles 
per peti ts que s iguin, tenen dret a 
tenir una escola. No dotar d' esco-
les els pobles peti ts és condem-
nar-los a un mor t lenta i a pr i -
var de cul tura en el món rural a 
uns infants que en tenen dret a 
rebre-la en el seu medi . 
PISSARRA.- A les i l les Ba-
lears es va rebutjar formar part 
dels Centres Rurals Agrupats 
(CRAs), que funcionen arreu de 
l'Estat espanyol, excepte a Ca-
talunya que estan agrupats en 
ZERs. Creus que a les nostres 
i l les és necessari l 'agrupament 
formal de les escoles pet i tes 
pel seu bon funcionament? 
R. Bassa.- No conec a fons la 
forma de func ionament dels 
Centres Rurals Agrupats, però 
crec recordar que quan ja haví-
em deixat la campanya, fa uns 
quinze anys, en el CEP de 
Palma es dubtava si proposar 
CR Agrupats. No es va fer per-
què aquí les distàncies són 
més petites que a la Península i 
no calia fer agrupacions de cen-
tres i desplaçar a lumnes, quan un 
o dos professors i t inerants po-
dien cobrir necessitats específi-
ques (com música, educació físi-
ca o fins i tot altres matèr ies). No 
vos puc dir res més, ja que no sé 
com ha quedat en l 'actual i tat 
això. Només afegir, que sí que 
crec en un intercanvi d'experièn-
cies de professors entre escoles 
petites, però fer agrupacions com 
estan fen t amb els alumnes d ' ESO 
no em convenç. 
PISSARRA.- Què et d iu el lema 
"Escoles p e t i t e s de Ba lears 
S.O.S. No les deixeu morir , estan 
carregades de v ida" . 
R. Bassa.- Em recorda el lema 
que emprarem el 1978: obr iu les 
escoles públ iques petites, no en 
tanqueu més! , i és t r is t l'any 
1999, to rnar haver de dir una 
cosa que resul ta ev ident : els 
pobles pet i ts tenen dret a tenir la 
seva escola, per moltes de raons. 
PISSARRA.- A m b la perspectiva 
que dóna el t emps i l 'experièn-
cia, com veus la s i tuació actual 
de les nostres escoles petites? 
R. Bassa.- La veig mi l lor que a 
l'any 1978 que estaven amenaça-
des de tancar-se. De fet amb la 
campanya que férem se' n reobri-
ren moltes (Caimar i , Biniamar, 
Moscari , Gali lea...). Avui els com-
panys i la gent professional del 
camp de l 'educació saben que no 
duu enlloc tancar escoles, que en 
el fons només hi ha raons econò-
miques, però també es fa molta 
despesa innecessària que podria 
anar dest inada a I' educació. Però 
ha sorgit un altre peri l l s imi lar : 
les concentracions d 'a lumnes a 
altres pobles en nom de l'ESO, i 
això ho t rob peri l lós i preocupant. 
Quasi ningú ha donat supor t als 
pares i mares que han demanat 
que els seus fi l ls no fossin trasl la-
dats a altres pobles; tampoc els 
pares han estat gaire vegades 
consultats. Una vegada més les 
raons econòmiques i el ser peti ts 
en nombre, han ofegat les raons 
educatives. 
PISSARRA.- Com a formador de 
futurs mestres, creus necessària 
una formació específ ica in ic ia l 
bàsica per aquests fu turs do-
cents que potser algun dia es 
trobaran en una escola petita? I 
la formació permanent del pro-
fessorat, creus que hauria de 
contemplar act ivi tats pròpies 
per al col · lect iu de mestres 
que t rebal len a escoles pe t i -
tes? 
R. Bassa.- Sí, ho crec necessa-
ri íssim. Durant uns anys vaig 
donar a l'Escola de Magister i , 
una assignatura optativa que 
es deia "Tècniques didàct iques 
de l a etapa", dest inada a 
pal·liar el desconeixement dels 
futurs mestres en la seva for-
mació inicial. Ara em preocupa 
que el mestre d'escola elemen-
ta l , és a dir, l 'alumnat de l'es-
pecial i tat d'Educació Primària 
no t robi sort ida laboral ni en 
les oposicions a mestre estatal. 
Ho t rob una greu contradicció 
del sistema escolar i de les 
autor i tats administrat ives. On 
queda la importància del mes-
t re de l'escola elemental? 
Respecte a la segona pregunta, 
també la resposta és af i rmativa. 
Veig mol t necessària la formació 
pe rmanen t del professorat , la 
necessitat de trobades entre els 
mestres de les escoles petites, de 
fer intercanvis, que puguin convi-
dar professionals de terminats , 
especialistes, per ampl iar expe-
riències. 
Res més, només saludar i donar 
les gràcies a tots els/ les mestres 
que estan a escoles petites de les 
Illes, per la seva silenciosa però 
extraordinària feina que fan.CD 
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